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¿Por qué debemos comunicar?1
¿Por qué debemos comunicar?
 Permite dar a conocer nuestros
productos y servicios
 Mejorar la relación con nuestros usuarios
 Mejora nuestra visibilidad y la de
nuestra biblioteca
¿Por qué debemos comunicar?
Lo que no se ve 
“no existe”
Comunicar adecuadamente2
 Adaptarnos al canal que estemos utilizando
Comunicar adecuadamente
 Evita utilizar sólo texto: añade imágenes,
gifs, vídeos, encuestas, hashtags, etiquetas…
Comunicar adecuadamente



































Digital in 2018: Q3 Global Digital Statshot
We are Social – Hootsuite (julio 2018)










• ¿Banco de vídeo?






























• Lightworks (free versión)

















• Puede verse y recuperarse a través del buscador
Oculto
• Visible sólo a través de la URL, no recuperable a través del buscador 
ni del canal
Privado
• Visible sólo a lista de usuarios
Programado




• Descriptivo, que incluya las palabras claves
Descripción
• Incluir filiación, URLs, etc.
Etiquetas
• Palabras clave, Castellano / inglés
Miniatura




• Borrar, descargar, cambiar permisos…
Analíticas
• Datos estadísticos de los vídeos de nuestro canal
Otras funciones
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